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содержать не менее 3,0 % белка, 8,5 % обезжиренного молочного остатка, не более 300 тыс./см3 соматических 
клеток и 100 тыс./см3 бактерий, а также иметь температуру замерзания не выше минус 0,52 °С. 
Сегодня практически невозможно реализовывать продукцию сорта «экстра», не проводя мероприятий по 
регулярному контролю состояния здоровья животных, выделению в отдельные группы больных и находящихся 
на лечении коров с целью исключения поступления от них молока на реализацию в связи с высоким 
содержанием в нем соматических клеток, присутствием антибиотиков. 
Решение данной проблемы путем внедрения в производство научно обоснованных рекомендаций по работе 
со стадом позволит хозяйствам значительно повысить эффективность молочного скотоводства при условии 
реализации продукции на внутренний и внешний рынки страны. 
В настоящее время нами проводятся работы по внедрению в производство организационно-технологических 
мероприятий пот работе со стадом коров, основанных на оценке качества индивидуальных проб молока, 
позволяющих увеличить уровень реализации высококачественной продукции до 90%, что значительно повысит 
эффективность молочного скотоводства, и улучшит экономическое и финансовое состояние аграрно-
промышленного комплекса. 
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Уже много лет экономисты и бухгалтера спорят по поводу проблем применения международных 
стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь. Все понимают, что в условиях открытости 
экономики, вливания иностранных инвестиций, создания совместных предприятий крайне важно добиться 
доверия партнеров для дальнейшего развития отношений. На международном уровне такое доверие 
достигается путем предоставления прозрачной, достоверной отчетности предприятия. Партнеры желают знать, 
насколько успешна деятельность фирмы в прошлом, к каким финансовым результатам она привела, каким 
имуществом обладает фирма. 
На западе разработана наиболее удачная система предоставления отчетной информации — Международные 
стандарты финансовой отчетности, которые отличаются наибольшей прозрачностью и гибкостью. Большинство 
стран, стремящихся к созданию связей с внешними партнерами, приняли МСФО. Иначе говоря, если хочешь 
быть принятым бизнес-сообществом - соответствуй основным требованиям, одним из которых на сегодняшний 
день является МСФО. 
Однако, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь очень настороженно относятся к 
переходу на данные стандарты. Действительно, данный переход имеет как свои плюсы, так и минусы. 
На сегодняшний день МСФО являются наиболее тщательно проработанными современными стандартами. 
Они отличаются высокой информативностью и полезностью для пользователей, они отвечают интересам 
рыночной экономики, большому кругу пользователей. В отличие от национальных стандартов, 
предназначенных, в основном для государственных органов. МСФО обеспечивают достоверность, 
непредвзятость отчетности, ее прозрачность. Основными причинами такой правдивости являются заложенные в 
МСФО приоритет экономической сущности отражаемых операций над их юридической формой, концепция 
консерватизма, а также «непривязанность» отчетности к налоговому учету. 
Государственная программа перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь утверждена еще в 1998 году, однако проблема заключается в определении тех сфер бухучета и 
методов, с помощью которых МСФО могут быть перенесены в Республику. Сложность состоит в том, что 
стандарты разрабатываются иностранной некоммерческой организацией - Комитетом по МСФО в 
Великобритании. Среди его членов нет ни одного представителя нашей страны, кроме того, нет официального 
перевода МСФО на русский язык и их своевременного обновления. Наша правовая база меняется нашими 
законодателями, а изменения Комитета по МСФО должны будут автоматически приняты Белорусским 
законодательством, что ставит Беларусь в полную зависимость от решений британского органа. 
Белорусские нормативные правовые акты, характеризуя учет и отчетность, не раскрывают большую часть 
характеристик МСФО, такие как понятность, уместность, надежность, правдивость, преобладание 
экономической сущности над юридической формой. В Беларуси говорить о прямом применении МСФО нет 
оснований, тем более что нет международных договоров по поводу их внедрения. 
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Основной проблемой является то, что затраты при переходе на МСФО могут быть весьма значительными. 
Они включают расходы на переобучение сотрудников, на аудит отчетности по МСФО, приобретение 
программных продуктов, обслуживающих отчетность по МСФО. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует множество проблем перехода на МСФО. Следовательно, 
переход должен быть постепенным и целенаправленным. Требуются коррективы в законодательстве, прежде 
всего, в гражданском, налоговом, пересмотр почти всей нормативной базы. Необходимо создать специальные 
акты по бухгалтерскому учету и отчетности, которые будут содержать единые принципы, способы и методы 
ведения учета активов и обязательств и составления отчета, обязательные для применения всеми субъектами 
хозяйствования Республики Беларусь. 
Эти стандарты призваны осуществлять правовое регулирование и общее методологическое руководство 
бухгалтерским учетом и отчетностью в нашей стране, а также выполнение международных обязательств в 
сфере бухучета. 
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Із переходом Украінй до ринкових умов господарювання зміншшсь форми ведения господарськоі 
діяльності. Суб'ектам господарювання надані шйрокі права і можлйвості у реалізаціі своіх економічнйх 
інтересів, вйборі способів організаціі виробництва, збуту продукціі. Відповідно до цього змінюються і 
постійно вдосконалюються підходй до організаціі' обліковоі політйкй галузей економікй. 
Бухгалтерськйй фінансовйй облік на сьогоднішньому етапі свого розвитку мае забезпечувати шйрокі 
потреби оперативного управління власним потенціалом та сприяти ефективному регулюванню розвитку 
господарюючого суб'екта на мікро- та макро-рівнях суспільства. Досвід краш з розвиненими ринковими 
відносйнамй свідчйть про те, що важливою складовою механізму управління господарською діяльністю 
підпрйемств е вміло сформована облікова політйка за елементами визначення фінансовйх результатів 
діяльності. 
У методологи фінансового обліку в УкраТні все ще залишилося багато проблем, вйрішення яких суттево 
може налагодити взаемовідносйнй суб'ектів господарювання із фіскальнймй органами. Негативним фактором 
е паралельне існування в межах одніеі' національноі економікй систем обліку, які мають істотні методологічні 
та методйчні відмінності. На законодавчому рівні розподілу систем бухгалтерского фінансового обліку не 
існуе. Проте практика регулювання фінансового обліку в Украіні та іншйх краі'нах свідчйть про те, що такий 
розподіл реально існуе та обумовлений формою власності, масштабами та спецйфікою окремих вйдів 
діяльності суб'ектів господарювання. 
Найбільш важливими проблемами е те, що трансформація світовоі' економікй потребуе нагального 
впровадження единих характеристик в розумінні обліковоі політйкй визначення фінансовйх результатів 
діяльності. 
В той же час невйрішенймй проблемами залишаеться методологія національноі системи фінансового обліку. 
Організаційнйй характер іі' мае бути спрямований саме на регулювання фінансового обліку, яке полягае в 
створенні та впровадженні його методологічного та методичного забезпечення. 
Головні основні дослідження і публікаціі де започатковано розв'язання даноі проблеми належать таким 
вітчйзнянйм та зарубіжнйм вченим, як: Голов С.Ф., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Білуха М.Т, Бутинець Ф.Ф., 
Герольд Мус, Рольф Ханшманн та інші. Правові основи регулювання визначають органи, що відповідають за 
розробку та впровадження методологіТ організаційно-методйчного забезпечення бухгалтерського обліку. До 
правових основ відносяться Закон "Про бухгалтерский облік та фінансову звітність в Украіні", П(С)БО , План 
рахунків та інші норматйвні документа. 
Таким чином, методика відображення результатів діяльності вйсвітлена в обліковій політйці підпрйемств 
повинна охоплювати: 
• правові основи регулювання; 
• методичне та організаційне забезпечення. 
Методологічне та організаційне забезпечення мае бути направлене на регламентацію фінансового обліку 
суб'ектів господарювання, включаючи сукупність найбільш важливих засад та прйнцйпів обліку, що 
застосовуються для вйрішення конкретних практичних обліковйх завдань. 
Аналіз методологічнйх та організаційнйх особливостей фінансового обліку в державному секторі дае 
підставй зробити висновок про існування автономно!" системи обліку в промйсловості. Створення ціеі' системи 
обумовлене необхідністю приведения основ фінансового обліку галузей економікй у відповідність з умовами 
господарювання суб'ектів в ринковому середовйіці. 
Реалізуватй повною мірою концепцію державного регулювання визначення результатів діяльності 
промислових підпрйемств в частйні створення його методичного забезпечення, яке б відображало галузеву 
спецйфіку, можливо лише удосконаливши організацію фінансового обліку на рівні органів вйконавчоі влади, 
які визначають економічну політйку визначеного сектору національноі" економікй. 3 ціею метою необхідно 
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